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13.1 0200 Seg. å dra. 
1330 Seg. å sette 
1500 Drar opp det vi har satt og 
går til Kjøllefjord for utbedr-
ing av feil på egnemaskin. 
16.1. 1000 Fra Kjøllefjord til Sleppen. 
1400 Seg. å sette line. 
17.1. 0030 Seg. å dra. 
0630 Ferdig med 1 stubb. 
0730 Seg. med stubb 2. 
2345 Seg. å sette. 
18.1 . 1430 Seg. draginga. 
19.1 . 0500 Ferdig. Går til Kjøllefjord 
for levering av fangst. 
Litteratur. 
«Rapporter» nr. 3-1983. 
Fangstjournal for liner for M/S «Marstrand» 
Ferdig satt Begynt dragning Fangst 
Dato Kl. Bredde Lengde Ret- Dyp Værfar- Ant. Dato Kl. Fiske- Ant. Størrelse 
1984 N ø ning favn. hold kroker* sort kg. 
9.1. 0000 71°10' 26°50'NØ 148 Bra 6000* 10.1. 1400 Torsk/Brosme 400 stor fisk 
0800 71°12' 26°55' )) 150 2200 350 
0930 71 °13' 2]006' )) 11.1. 0600 200 
11.1. 1400 71°10' 26°52' )) 148 SV.bris 12.1. 0400 100 
12.1. 1800 71°09' 26°48' )) )) 2000* 13.1 0200 
1900 71°10' 26°52' )) 150 4000* 0500 250 
13.1. 1330 71°10' 26°53' )) 2000* 1500 00 
1300 
16.1. 1400 71°12' 26°56'80 145/165 6000* 17.1 0030 450 
1530 71°13' 27°02' )) 150 3000* 0730 150 
1800 71 °04' 26°43'NNØ 165/130 6000* 1130 300 
17.1 2345 71°12' 26°57'0 150 S. frisk 18.1 1430 150 
bris 
18.1. 0130 71°10' 26°56'80 2230 175 
19.1. 0700 Til Kjøllefjord 1225 
for levering 
* Krokstørrelse nr. 8. 
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Fisket har foregått på yttersiden av 
Magerøya, fra landbakken og ned til 
4-milsgrensa. 
På grunn av dårlig vær trakk vi oss 
innenfor Helnes fra torsdag 17. til 
lørdag 19. hvor vi vatnet av ca. 17.000 
krok. l perioden var det forøvrig stort 
sett dårlig vær, noe som hemmet drif-
ten vesentlig. 
Materialer og metoder 
Linen som er benyttet er av type 
«strongline», tykkelse 7 mm. Linen er 
stenolinbehandlet. Forsyn er brukt nr. 8 
og krokstørrelse nr. 7. Avstand mellom 
hver krok er 130 cm. 
Det ble driftet med Mustad Autoline-
system. 
Sammendrag/vurdering 
Stort sett kan en si at fangstresultatet 
har vært heller dårlig i hele forsøksperi-
oden. 
8 
Av Harald Brynju/fsen 
Hovedårsaken er vel den at det var 
lite fisk til stede i perioden, noe som 
gav seg utslag i resultatet for alle 
båtene som holdt til i området. 
En god del av perioden blåste det fra 
stiv kuling til liten storm fra NV. Dette 
medførte at fangstresultatet ble ekstra 
dårlig ved at en stor del av fisken slapp 
løs under haling av linen. 
Når en ser på lønnsomheten av 
driften i denne perioden så står den på 
ingen måte i rimelig forhold til arbeids-
innsatsen. Som fangstrapporten viser 
har vi fanget ca. 10.400 kg bl. fisk. 
Dette utgjør ca. kr 52.000 etter gjen-
nomsnittspris på 15,- kr/kg ca. 7 tonn 
bunkers, 4 tonn agn, ca. 10.000 bø-
tingsforsyn, tap av 3 staurer med lys 
utgjør til sammen ca. 34.500 kr. l tillegg 
kommer proviant ca. 4.500 kr. Av de 
13.000 som er igjen skal mannskapet 
ha 59 %. Når arbeidsdagen stort sett 
utgjør 16-18 t, blir det ikke rare time-
lønna. 
Hvor langt inn i år 2000 det vil gå før 
autolinesystemet er forrentet har jeg 
ikke fundert noe nærmere over. 
Merknader av toktleder/skipper 
Under forsøket har vi .vært 9 mann. 
1 mann i rorhuset 
3 mann på dekk 
1 mann ved splittemaskinen 
3 mann i bøting 
1 mann til å rette opp angler. 
Det viste seg at det ikke var behov 
for mer enn 2-2 i mann på dekk. Det 
var videre ikke behov for mer enn 2 
mann i bøting. 
Som en ser kan en ta vekk 1 i mann, 
og det betyr 4 timers pause i døgnet på 
hver ved kontinuerlig drift. ~ 
Vi synes det var i minste laget slik at 
vi la båten i ro 6-7 timer pr. døgn. 
Med 1 O manns besetning ville det 
blitt 6 timers pause i døgnet. 
Litteratur 
«Rapporter» nr. 3 - 1983. 
Utdrag av dagbok 
15. november 1983 kl 1000 
)) )) 1400 
)) )) 1530 
)) )) 2100 
16. november 1983 kl 0000 
)) 0700 
)) )) 1400 
)) » 2200 
17. november 1983 kl 1400 
)) )) 1430 
18. november 1983 kl 0030 
)) )) 0400 
» » 0600 
)) )) 1200 
)) )) 1300 
)) )) 2200 
19. november 1983 kl 0830 
)) )) 0930 
21. november 1983 kl 0300 
)) )) 0900 
)) )) 2200 
22. november 1983 kl 1930 
23. november 1983 kl 0200 
)) )) 1000 
24. november 1983 kl 2230 
25. november 1983 kl 0500 
Litteratur. 
«Rapporter» nr. 3-1983. 
Begynt å ta ombord kasser, is og agn. 
Prøvetur på Duksfjorden. Satt 500 krok. Egne-
maskin virker tilfredsstillende . 
. Begynt dragning. Utskraper på spill virker, split-
temaskin OK. 
Ankomst Kamøyvær for å sette i land John R. 
Larsen (Mustad). 
Avgang Kamøyvær. 
Satt 3 stubber til sammen 13.000 kroker. 
Begynt dragning. 
Stormvarsel. 




Dratt 1 stubb, dårlig fiske. 
Satt 2 stubb fra Kjelvik og utover mot Helnes. 
Ny liten storm. 
Ankomst Honningsvåg. 
Avgang Honningsvåg. Vinden spaknet noe. 
Ferdig dratt. Sterk kuling, grov sjø. 
Ankomst Karmøyvær for levering. 
Avgang Karmøyvær. 
Ferdig satt 2 stubb området Sleppen. Agnet for 
frossent. 
Begynt dragning. Påfriskende vind. 
Ferdig satt 3 stubb. Varierende vind. Bris/kuling. 
Begynt dragning NV storm. 
Ankomst Kamøyvær for levering. 
Satt 2 stubb området Sleppen. Bra vær. 
Soknet opp en bortkommen stubb. 
Fangstjournal for liner for M/S «Randi Marie» 
Ferdig satt Begynt draging 
Dato Kl. Bredde Lengde Ret- Dyp Værfar- Ant. Krokstr. 
1983 N ø ning hold kroker maskevidde 
16.11. 0700 71°1 O, 1' 26°04,7'0/NØ 270-300 V bris 13000 Nr. 7 rettkrok 
17.11. 1400 70°56,5' 26°04,3'NØ 250-260 NV kul. 8500 
18.11. 0600 70°59,5' 26°11 ,2'NØ 160-300 N. kul/ 8500 
storm 
21.11. 2100 71°11,6' 26°34,5'0 280-290 NV bris/ 14000 
kul. 
22.11. 1930 71 °06,4' 26°27,0'NØ 220-280 NV storm 10000 
24.11. 11 00 71 °06,2' 26°27,9'N/NØ 160-288 SV bris 12000 
25.11. 2000 71 °06,4' 26°28,3'N/NØ 220-285 Skift. bris 16000 
Fangst 
Dato Kl. Fiske- Ant. 
sort kg. 
16.11. 1400 torsk, hyse, 2000 
brosme 
18.11. 0100 torsk, hyse 500 
18.11. 2300 torsk, hyse 600 
brosme 
21.11. 2200 2200 
23.11. 0200 700 
24.11. 1900 1600 
25.11. 1400 2700 
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